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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris e-
Folyóirat 10. évfolyam 2. száma, ami a Szerkesztőségbe érkezett, illetve a 
Szerkesztőség által felkért tanulmányokból áll össze. A tavaszi számtól 
eltérően, helyet kap benne a Diákmunka, a Fordítás és a Replika/Interjú rovat 
is. Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság változását 
nyomon követő olvasóink számára rögzítjük, hogy az Előszó írásának 
pillanatában a számláló 53.027-et mutat. Köszönjük a kitartó érdeklődést tíz 
éve már rendületlenül! 
Ezt a számot a kutatási területek sokfélesége jellemzi. A 
TANULMÁNYOK rovatban az irodalomtudomány, kultúratudomány, 
nyelvészet, kritikai jogtudomány, és az elbeszélt történelem területéről érkezett 
cikkeket adunk közre. Külön is szeretnénk az Olvasó figyelmét felhívni 
Körösi Zsuzsa „Petíció az abortusz-szabadság megőrzéséért 1973” című 
tanulmányának második részére. Ebben a Szerző, maga is egykori résztvevő, 
a nők abortusz-jogának szigorítása ellen szervezett 1973-as petíció-akció 
szervezőivel és aláíróival készített életútinterjúit elemzi. Másik fontos 
tanulmány Sebestyén Andrea „Górcső alatt: büntetőítéletek és bírói munka 
nőkkel szembeni erőszak ügyekben” című munkája, ami úttörő vállalkozás. A 
feminista jogelméletet ülteti át a magyarországi normatív jogfelfogás 
közegébe. Esettanulmányaiban rámutat az állítólagos értéksemleges bírói 
ítélkezés maszkulin értékek mentén megfogalmazódó gyakorlatára. Végül 
Borbás Gabriella Dóra „A verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei és 
leleplezésük” hosszabb lélegzetű tanulmányára hívjuk fel a figyelmet. Tíz év 
hatalmas adatgyűjtő munkájának eredményét összegző elemzés, ami a verbális 
agresszió áldozatoknak kíván segítséget nyújtani az agresszív nyelvi viselkedés 
kategóriáinak és a verbális agresszió négylépcsős bagatellizáló-tagadó 
körfolyamatának felállításával. 
FORDÍTÁS rovatunkban sikerült napjaink egyik fontos queer 
ahumán elméleti munkájának első fejezetét közreadnunk „Az identitás 
eltűnése?” címmel, Barát Erzsébet fordításában. A szöveg Patricia 
MacCormac The Ahuman Manifesto: Activism for the End of the Anthropocene 2020-
ban a Bloomsbury Academic Kiadónál megjelent művének első fejezete. 
Külön köszönettel tartozunk a Patricia MacCormacnak a kiadóval folytatott 
szerzői jogi mentességet garantáló megállapodásért. Az identitás politikák 
queer kritikájának tematikájához kapcsolódik Antoni Rita Barát Erzsébettel 
készített interjúja is „A közös ellenség mégiscsak a patriarchátus” címmel, ami 
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a „genderkritikus” feminista álláspont kritikáját járja körbe a REPLIKA 
rovatban. 
Végül szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Kuratórium kiválasztotta 
a beérkezett jelöltek közül a 2019. őszén útjára indított Kaffka Margit Díj első 
díjazottját. A Covid-19 járvány miatt azonban, terveinkkel ellentétben nem 
tudtuk átadni a 2020. szeptemberi gender konferencia Megnyitóján. Ezért az 
átadásra 2021 februárjában kerül sor online, melyről a TNT, Társadalmi 
Nemek Tudománya Kutatócsoport honlapján, illetve a levelezőlistánkon 
fogunk hírt adni. A Díj a feminista tudományos iskolák, kutatógenerációk és 
mozgalmak szolidaritásának, önbecsülésének megerősödéséhez kíván 
hozzájárulni. 
Várjuk a TNTeF interdiszciplináris és kritikai profiljának megfelelő, 
első közlésre szánt tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi 
számainkban megjelent tanulmányokkal vitázó tanulmányokat, fordításokat, 
recenziókat az őszi számba. Az ismertetésre szánt monográfiákkal vagy 
folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket, 
Tóth Andreát, és juttassák el a szöveg egy példányát postai címünkre (Barát 
Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő 6722 Szeged, Egyetem u. 2) 
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